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Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue 
dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini menyerang pada orang dewasa dan 
anak-anak tetapi lebih banyak menimbulkan korban pada anak berusia dibawah 15 tahun. 
Faktor perilaku masyarakat mempunyai peranan penting terhadap kejadian DBD terutama 
dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk DBD (PSN-DBD). Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui hubungan beberapa faktor perilaku masyarakat dengan kejadian DBD di 
Puskesmas Kedaton Kabupaten Cirebon. Metode penelitian menggunakan survey analitik 
dengan pendekatan case control study yang dianalisa secara deskriptif dan analitik. Populasi 
penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Kedaton 
Kabupaten Cirebon, 46 penderita DBD tahun 2006 sebagai sampel kasus dan penduduk yang 
tidak menderita DBD tahun 2006 sebagai sampel kontrol yang diambil dengan teknik 
purposive sampling. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden 
menggunakan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari Puskesmas Kedaton dan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Cirebon. Uji statistik chi square dengan taraf signifikansi 5%. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan menguras dan 
menyikat temapt penampungan air dengan kejadian DBD (P value=0,012, OR=3,215), 
sedangkan yang tidak berhubungan, yaitukebiasaan menutup rapat tempat penampungan air, 
kebiasaan mengubur barang-barang bekas, kebiasaan menggantung pakaian, kebiasaan tidur 
siang mengngunakan kelambu. Masyarakat diharapkan supaya melaksanakan PSN-DBD 
secara baik dan benar terutama dalam menguras dan menyikat tempat penampungan air 
kurang atau sama dengan seminggu sekali untuk mencegah timbulnya penyakit DBD.  
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